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Kanun üstadı İsmail Şençalar'ın ardından...
Teller üzerindeki usta eller
Kanat ATKAYA
H e r h a l d eonu musikî yapar­ken aldı. Başka 
türlü almış olamaz..." Bu sözler 
ünü sınırlarım ızı aşmış kanun 
üstadı İsmail Şençalar'ın ölüm 
haberini, telefonda bizden öğre­
nen Muazzez Abacı'ya ait. Bir­
çok sahne ve kanun sa­
natçısı yetiştiren İsmail 
Şençalar, doludizgin 
yaşamını noktaladı.
Şençalar'ı tanıyan 
herkesin ortak 
şü, büyük 
kanun ustası ol­
„ mAllah
m
Safiye Ayla:
masının yanı 
sıra mükem­
mel bir in­
san oldu­
ğu yo­
lunda.
191;
yılında İstan­
bul'da Boğaziçi'nde doğan, da­
ha sonra babasının rahatsızlığı 
üzerine geri döndükleri memle­
ketleri Bursa'da büyüyen İsmail 
Şençalar, 75 yaşında dünyaya 
veda etti.
Ağabeyleri Kadri ve Zeki'yle 
birlikte musiki çalışmaları yapan 
İsmail Şençalar kısa sürede adını 
duyurdu.
Ortanca ağabeyi Zeki'nin 
ölümünün ardından İstanbul'a 
gelen Kadri ve İsmail Şençalar, 
dönemin en ünlü lokali olan Sa­
di Salonu'nda müziklerini icra 
etmeye başladılar.
Tanburi Selahattin Pınar, ke- 
mençeci Paroşko, kemani Sadi
I ş ı l a y ,
neyzen Salâhattin Candan, udî 
Marko, Feyzi Arslangil, Besim 
Hoşses, Hafız Numan, Necati 
Tokyay ve adı saymakla bitme­
yecek musikî devleriyle kol kola 
ilerleyen ve kanunuyla bütünle­
şen İsmail Şençalar için enstrü­
manından uzak bir yaşam ola­
mazdı.
F â SIL SANATÇISI
75 yaşındaki sanatçı, 17 Şu- 
bat'ta rahatsızlanana kadar yılla­
rını geçirdiği Maksim Gazinola- 
rfndaki programlara katılmayı 
sürdürüyordu.
"Fasılların değişmez sanatçı-
olarak nitelendirilen İsmail Şen­
çalar, tüm sanatçıların da baba­
sı, ağabeyi olarak biliniyor. 
Onunla birlikte sahnede bulun­
mayı bir şeref kabul eden, İsmail 
Şençalar'ı moral dopingi olarak 
gören sanatçıların sayısı da bir 
hayji fazla.
Örneğin Muazzez Abacı, bir
İzmir Fuarı öncesinde kolundan 
rahatsız olan ve çalamayacağı 
için Fuar'a katılmak istemeyen 
İsmail Şençalar'ı "Olmaz öyle 
şey. Sen hiçbir şey yapma, sah­
nede dur yeter'' diyerek zorla 
İzmir'e götürmüş.
Yıllar boyu kanunuyla ağla­
tan, neşelendiren üstat Şençalar, 
sonsuzlukta da sevgili kanunuy­
la birlikte olacaktır.
Kalabalık sahne fotoğrafı sanatçının 10 yıl önce Taksim Maksim'deki jübile gecesinden. (Soldan sağa) 
Feriha Tunceli, Safiye Ayla, Mualla Gökçay, Zehra Bilir, Radife Ertem, Semahat Özdenses, Müzeyyen
Senar, İsmail Şençalar ve Halit Kıvanç... m  . y
"İsmail Bey le 
aynı dönemin 
sanatçıları 
idik. Çok 
yönlü bir 
sanatçı 
olmasının 
ötesinde 
babacan, 
hatırşinas, 
menfaat
gözetmeyen 
bir kişiydi. Yerine konulmaz 
bir kanundu."
Ercüment Batanay:
"Kanunda tek 
isimdi. Benim 
birlikte en çok 
çalıştığım 
kişiydi.
1948'den beri 
hep birlikte 
çalıştık.
Gerçekten
büyük insandı.'
Fahrettin Arslan:
"40 senedir 
beraberdik.
Son 100 yılın 
en büyük 
kanunilerinden 
biriydi. Onsuz 
fasıl
düşünemezdik. 
Müzisyenliğini,
kişiliğiyle kaynaştırmış, her 
şeyin tadını çıkartabilen 
mükemmel bir insandı. 
Hepimiz için çok değerliydi."
Yüksel U zel:
"Eski 
devlerden 
günümüze 
kalan nadir 
kişilerdendi.
1978-79'da 
uzun uzun 
birlikte 
çalıştık.
Kendisi ideal bir müzisyendi. 
Sanat dünyasına başsağlığı 
diliyorum."
—
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